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UVODNIK
 Poštovani čitatelji, 
U ovom broju Acta Turistica objavljuje-
mo tri izvorna znanstvena rada koji potvrđuju 
otvorenost našega časopisa prema svim intri-
gantnim temama, dolazile li one od eminen-
tnih znanstvenika najvišeg svjetskog ranga 
ili pak od mlađih znanstvenika koji tek grade 
svoju međunarodnu reputaciju. Neizmjerno je 
zadovoljstvo glavnog urednika kada javnosti u 
istom broju može predstaviti splet radova upra-
vo takvih autora.
Profesor emeritus Erik Cohen propituje ra-
zličite utjecaje metaforičkih opisa raja i pakla 
na stvarnu dinamiku razvoja turizma na malim 
otocima. Služeći se primjerima metaforičkih 
opisa otoka u privlačenju turizma iz literature 
o tropskim otocima Tihog oceana i Kariba te 
dugogodišnjih istraživanja koje je provodio na 
tajlandskim otocima zaključuje kako prirodna 
ljepota tih otoka utječe na njihov rajski imidž, 
ali se u istraživanjima zanemaruje širi utjecaj 
prodora turizma na otočne zajednice. Ono 
što je ovdje potrebno posebno apostrofi rati je 
prijedlog hipoteze proizašao iz istraživanja o 
potrebi utvrđivanja specifi čnog utjecaja politič-
kog konteksta malih otoka na razmjere njiho-
ve preobrazbe pod utjecajem turizma. Nisu li 
upravo probuđeni otpori lokalnog stanovništva 
na političke odluke na našim otocima pravi tre-
nutak za poticanje istraživanja složenih veza 
između turističkog razvoja i dinamike svih 
promjena na malim otocima? 
Perspektivni mladi hrvatski znanstvenik 
Ivan Šulc, u svom se istraživanju također bavi 
problematikom otoka, ali s aspekta postsocija-
lističkog razvoja turizma na Mljetu u okviru 
prekinutog razvojnog ciklusa. Predloženi mo-
del razmatran u dva odvojena razvojna ciklusa 
preduvjet je za unapređenje upravljanja turis-
tičkom destinacijom te se može primijeniti i u 
drugim sličnim turističkim područjima s razli-
čitim intenzitetom razvoja turizma.
I treći članak, autorice Danijele Ferjanić-
Hodak,  iznimno je aktualan i obrađuje nedo-
EDITORIAL
Dear readers, 
Three original scientifi c papers published 
in this issue of Acta Turistica reaffi rm our 
journal’s openness to enthralling topics – be 
they products of world-renowned scholars or 
of junior researchers who are barely starting 
to build their international reputations. It is 
every editor’s immense pleasure to introduce 
an assortment of manuscripts by such diverse 
authors to the general public.
Firstly, professor emeritus Erik Cohen 
examines the diverse impacts of metaphoric 
descriptions of heaven and hell on the actual 
dynamics of tourism development on small 
islands. On the  examples of metaphoric de-
scriptions of islands aimed at attracting tour-
ists drawn from the literature on Pacifi c and 
Caribbean tropical islands and from his own 
long-term research carried out on Thai islands, 
he concludes that, despite the natural beauty 
of these islands oozing heavenly images, the 
research neglects the wider impacts of tour-
ism development on island communities. It is 
particularly necessary to emphasize here a hy-
pothesis proposition that would stem from the 
research and refer to the need for establishing a 
specifi c impact of the political context of small 
islands on the scope of their tourism driven 
transformation. The current newly awoken re-
sistance to political decisions by the local pop-
ulation on Croatian islands might be just the 
moment to incentivize research into the com-
plex ties between tourism development and the 
dynamics of all changes on small islands.
In the second paper a promising junior re-
searcher Ivan Šulc also deliberates on island 
issues taking the viewpoint of post-socialist 
development of tourism on the island of Mljet 
within the framework of an interrupted devel-
opment cycle. The proposed model, which is 
examined in two development cycles, presup-
poses the advancement of tourism destination 
management, and may be applied to other sim-
ilar tourism areas at different stages of tourism 
development.
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voljno istraživanu materiju o učincima mobil-
nosti radne snage na pokazatelje uspješnosti 
poslovanja hotelskih poduzeća u Hrvatskoj. 
Rezultati istraživanja nisu relevantni samo za 
domaću znanost i praksu, već su vrijedan do-
prinos malobrojnim istraživanjima na tu temu 
u svijetu.
Na kraju, kao što je već postalo uobičajeno, 
donosimo i kratki izvještaj s nedavno održa-
nog 12. međunarodnog, intenzivnog modula 
edukacije studenata smjera Turizam, poznatiji 
pod nazivom ITHAS. Ove godine ITHAS je 
odstupio od tradicionalnog koncepta iskustve-
nog učenja plovidbom na moru te se odvijao na 
području iščezlog Panonskog mora. To je pred 
organizatore putovanja postavilo još veće za-
htjeve. Jesu li očekivanja studenata i profesora 
nadmašena, saznat ćete čitajući njihov osvrt na 
to putovanje. 
Vaša,
Prof. dr. sc. Nevenka Čavlek
Glavna i odgovorna urednica  
   
The third paper, authored by Danijela Fer-
janić Hodak, is also exceptionally relevant in 
its dealing with the insuffi ciently investigated 
topic of the effects of workforce mobility on 
the indicators of business performance in the 
hotel industry in Croatia. The outcome may 
concern not only Croatia’s science and prac-
tice, but is a valuable contribution to the scarce 
research on this topic globally.
Finally, in accordance with the customary 
practice, we bring a short report from the recent 
12th international, intensive educational mod-
ule for tourism students International Tourism 
and Hospitality Academy at Sea. This year’s 
ITHAS switched from the original concept 
of experiential learning while sailing at sea to 
roaming the routes of the disappeared ancient 
Panonian Sea (today’s Croatian province of 
Slavonia). Whether this organizationally de-
manding excursion surpassed the students’ and 
professors’expectations, you can fi nd out  from 
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